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“La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung” 
(HR. Bukhari) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyirah, 5-8). 
 
“Percayalah setiap apa yang menimpamu merupakan anugerah dari Allah SWT, tetap 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Sains 
Teknologi Masyarakat (STM) terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains (KPS) 
kelas V khususnya pada mata pelajaran IPA di SDN Banjarnegoro 1 Magelang. Jenis 
Penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain Control Pretest and Posttest Design. 
Populasi dalam penelitian berjumlah 50 siswa dan 25 siswa sebagai sampel. Teknik 
sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan uji MANOVA yang terlebih dahulu diuji normalitas dan 
homogenitas. Uji normalitas menggunakan rumus Kolmogrov Smirnov, sedangkan uji 
homogenitas menggunakan rumus Fisher. Rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen 
72,12 lebih baik dibanding kelas kontrol dengan perolehan rata-rata sebesar 59,56. Tak 
hanya itu, untuk rata-rata KPS kelas eksperimen juga lebih baik dibanding kelas kontrol 
yaitu 78,00 dibanding 70,88. Untuk hasil perhitungan analisis uji MANOVA menggunakan 
rumus Wilk’s Lambda memperoleh nilai sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
0,004 < 0,05 yang merupakan taraf signifikan, sehingga berarti Ho ditolak. Dengan 
demikian, analisis data penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan hasil 
belajar dan KPS siswa kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran STM 
dengan pembelajaran saintifik biasa. Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran 
STM efektiv digunakan dalam meningkatkan hasil belajar dan KPS siswa. 
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of the learning model of 
Society Technology Science (STS) on learning outcomes and science process skills (SPS) 
class V, especially on science subjects at SDN Banjarnegoro 1 Magelang. This type of 
research is a quasi-experimental design with Control Pretest and Posttest Design. The 
population in the study amounted to 50 students and 25 students as a sample. The sampling 
technique in this study uses an purposive sampling technique. Data collection techniques 
with interviews, observation, documentation, and tests.Data analysis in this study used the 
MANOVA test, which was tested for normality and homogeneity first. The normality test 
uses the Kolmogrov Smirnov formula, while the homogeneity test uses the Fisher 
formula.The average cognitive learning outcomes of the experimental class 72.12 is better 
than the control class with an average acquisition of 59.56. Not only that, for the average 
KPS experimental class is also better than the control class that is 78.00 compared to 
70.88. For the calculation results of the MANOVA test analysis using the Wilk's Lambda 
formula, the value is 0.004. These results indicate that 0.004 <0.05 which is a significant 
level, so that means Ho is rejected. Thus, the data analysis of this study found that there 
were differences in learning outcomes and KPS experimental class students who applied 
STS learning models with regular scientific learning. So it can be concluded that the 
effective STS learning model is used in improving student learning outcomes and SPS. 
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